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Language is characterised by both its present and its memory. Memory is the cognitive 
reflection of the cultural and historical past and determines the present of language in 
the level of grammatical structure and that of linguistic terms (fossils). The power of 
language is found in the depth of the contents of memory. Within this framework the 
writer develops a creative relation with language, as proof of creative inscription. 
Consequently, the here-and-now of language is determined by the creative employment 
of memory, in which a decisive factor is represented by intertextuality (intertextuality 
according to Beaugrande and Dressler or transtextualite, according to Genette). Within 
the framework of modern Greek literature, George Heimonas (1936-2000) belongs to 
the most promiment and most creative writers, in whose work intertextuality becomes a 
complex and therefore extremely interesting phenomenon, in the following manners: (i) 
as citations (intertextuality according to Genette) of other texts within his own texts 
(texts by Heracleitos, Homer's Iliad, Aeschylus' Agamemnon, Sophocles' Electra, 
Euripides' Medeia and D. Solomos' Lambros. (ii) as intertexts in the dimension of 
hypetextuality (hypertextuality according to Genette ), that is in the relation that links 
Heimonas' texts and other previous texts; amongst them, Aeschylus' Seven Against 
Thebes, the imaginative demotic song Of the dead Brother, the Celtic ballad of the 3th 
century under the title the Prophecy of Guenc Hlan. Such intertexts serve the struct~e 
and the aesthetics of Heimonas' text, within a completely new system of thematic 
information. By using such intertexts Heimonas articulates a proposal for the 
AAKT]Gttc; L:ouAoyuxvvT], "Ta bto:.KELflEVa we; 'l:07tOL btaQKouc; naQoua[ac; 'l:TJc; 
flVTJf.lT]c;aw ebw-Kat-'l:WQa 1:ou KHf.lEvou. H 7tEQL7t'tulGTJ 1:ou ftr~Qyou Xetf.lcuva", 
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resuscitation of the historical past, as a result of his experiential and cognitive 
exploration within the contents of cultural memory. In that sense, the presence of 
historical past within the textual present establishes psychological time as the only time 
belonging to the textual cosmos of the writer. At the same time, this textual world is the 
field in which the distinction between the natural, as the exclusively real, and the 
imaginary, as a result of his exploration of the topos of memory, has been conclusively 
removed so much so that the imaginary becomes as real as the natural itself. 
* 
To n:apeA.Bov eivw emevprrr6, ... , en:e1M &v i:xez an:azrftacu;, 
1<az avt/Kcz ariJ rpV(JIJ rov n:ap6vrm; va n:apovma(craz 6.~e(JTO 
l<al avt/A.eo. M6A.u; wm6ao n:poxwpovpc mo pi:Mov, &v 
vzcOfJcre n:wc; m aAA.ayi:c; eivm n:avrov l(JOTlf1Bc;; 
Patrick White, Boc; 
(!lT<pp.: Bpauioa~ Kapa/..i!~) 
Q~ yvmaTOV, TO uUUTl] 11a c1ttKOtVffiVta~ 1tOU aVtt1tpOUffi1tEUet T] "{ f..rouua, ffi~ 
oiau/..o~ Otatfl1tffi<ITJ~ Kat OtEK1tSpaim<rrj~ <rrJ~-tatvO!lEvffiV, Ota98Tet ouo 
e1tt1teoa Touo m~ npo~ Tll cSo~-tft, 6cro Kat m~ npo~ n~ 1tAT]po<popie~ nou Tl]V 
xapaKTl]pi~ouv: (a) TO 1tap6v Tll~ XPll<ITJ~, Kat(~) Tl]!lVTtllll· 
To nup6v Tl]~ XPll<ITJ~ avTmpoumneuet t'll auyxpovtKTj otauta<rrJ t11~ 
y/..rouua~. H !lVil!!TJ avnnpoumneuet tT] Otaxpovua'J ouxaT<X<ITJ tT)~ y/crouua~, 
Kat a1tOTEAst TO 1tAl']pO<pOplKO avtiKptU!lU TOU 1tOAtrtU!ltKOU Kat tuTOptKOU 
nape/..96vro~. 
llspanspm: H !!vit!!TJ dvat Otr'ri! ffi~ npo~ TOV xapaKTi!pa Tll~: (a) Eivut 
yevudj, 011/..acSi! tUTOptKft, Kat e1tO!!Evffi~ 1tOAtnU!ltKi!. (p) Eivat 
1J1tOKSl!!EVtKTj, Ol]AUOi! atO!ltKTj. LT11 OSUtSpTJ 1tSpt1tTffi<ITJ, 11 1J1tOKEt!lSVtKft 
!lVTt!lll aq>OpU TOUO TOV 011!-ttoUpyo, OUO Kat TOV XPftUt'll. 
H !!vft!!TJ xapaKTl]pt~St TO 1tap6v Tll~ y/crouua~, UTO S1tt1tSOO TffiV 
n/..Tjpo<poptrov nou npoaowpil;ouv T11 ypa!lllanKft cSo~-tiJ TTJ~, Kat uto sn{nsoo 
TTJ~ XPll<ITJ~ ano/..t9ffi!-tUtmv, 011AaOi! 1tUAatOTSpmv y/..mamKrov W1tffiV 1tOU 
!-tErmpspovTat autoumot U'tT] cruyxpov11 XPll<ITJ· Ta ano/..t9ro!laTU anore/..ouv 
urotxsia Tou tuToptKou napsA.96vw~ •11~ y/..rouua~, Kat rsK1!11Ptffivouv n~ 
paesu~~ pil;e~ Tll~· Duo paeurspo sivat To tutoptK6 napsA.86v t11~ yA.rouua~, 
Touo ~-tsrat..ursp'll eivat 11 tuxu~ uutil~· Tpans~a tou tutoptKou naps/c96vTo~ 
stVut 11 1rOAtnU!llKll !-1Vllll11· LTO paSo~ TOU m::ptSXOI!EYOU TTJ~ !!VTJ!!ll~ 
syKstTat ouataunKa 11 tux\>~ TTJ~ y/..rouaa~. Ms aura m oscSo~-ti:va, 11 1!VTt1!11 
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ElVat 1:011:0<;, <HOV 01l:OtOV J.UWpst (Kat ')'UHt OXl 
sn:tc:nps<pst. 
* * * 
O<pStASt) KUVst<; va 
An:6 'tTJV aAATJ nA.supci, o ouyypa<psa<; ava.nwcrcrat, ij f.l6.Uov ocpaiAst va 
UVU1ttUOO"Sl, OrJ!ltOUp')'tKl'j crxtcrTJ !lB t'll yArocrcra, npo~ciAAOVtU<; 
ouvouacrttKTJ tKUVO'tTj'tll, SUP1'J!lUttKOtl'j'tU Kat cruxva acpsupsttKO'tTJta. Ms 
tOV tp6no auto, tO spyo tOU ouyypacpsa IJ.1tO'tSABl 'tSKf.lTJPlO OTJj.tlOUpytKi]<; 
ypacpl)<;. I:' um6 to n:A,a{oto, 'tO soro-Kut- tropa. tou KStf.!tvOU, 011AUOTJ to 
Kel!lEVO crtlj crurxpovtKTJ 'tOU ouicrta(!Tj, npocrotopil;stut an6 't1'J OTJj.ttoupytKl'J 
owxaipt(!Tj •11<; f.lVTJ!lTJ<;, 1tpciyj.!U 1tOU U1tO'tSASi tl] OtaxpovtKfi otcicrtUOTJ 'tOU 
KStj.ttvOU. 
Matul;u trov cr'totxairov 1tou ouvtcr'touv 'tTJ !lVTtf.lTJ, a1to<pacrtcrnK6 
nupciyovta an:otaAei 11 OtaKSt!lEVtKO'tTjta: Intertextuality Kmci 'tous 
Beaugrande Kat Dressler, transtextualite Katci 'tOV Genette. H 
OlUKBt!-lEVlKO'tTjtU sivat TJ on:OtUOTJ1tO'tS crxscrrt EVO<; KStf.!tvOu npo<; ci'J...J...a. 
Kat~-tEVa, o tp6no<; !lS 'tOV onoiov tva KBt!lSVO ouvuptcitat J.lS ciAAa Kslf.lEVU, 
1l oulotKacria J!S tl]V on:oiu o cruyypuq>sa<; ~aoil;atat ij avaq>spsta.t crs ciA,A-a. 
KSt!iEVU f.lSOU crs crDyKSKpt!lEVO epyo 'tOU, f.lB OK01t0 VU U1t00"t11pil;st to 
KBi~-tsv6 tou. Ta. 8taKstJlEVU anotsA-ouv speicr!lata tou KStj.ttvou. 'Etcrt 11 
7tp00"Al]\j/'f1 tOU KSl!-ltvOU U1tO~UtV8l 8T\!itOUpytKTj Otapyacrfa OUOXS'ttO"!-lWV, 
npciy!la nou ouvtcr'tci tTJ PcicrTJ yta trJ OT]!ltoupytKT] uvciyvro(!Tj. 
H OtUKBl!lEVtKOtTJt<l tO"?(USt crs SUo 81tt1tBOU: (a) Q<; crxtcrT] 'tffiV KBtf.!tvrov 
'tOU ouyypaq>SU npo<; KBiflEVU aAA(l)V cruyypa<psrov ( SSffiKSlf.lEVlKij crxscrTJ). 
(~) 0<; crxscrTJ 'tffiV KBt~-t&vrov sv6<; ouyypaq>sa !l~>tal;u tou<;, 7tpciy!la nou 
U1tO'tSABt SO"ffit!::plKll OXSO"TJ Kat 81tlKotVffiVia f.lS'tUSU 'tffiV spyrov EVO<; 
ouyypacpea. 
Eto 1tAUtcrtO 't(l)V SSffiKBl!-tSVlKWV crxsosrov, 'tU OtUKSl!lBVU 
uvnn:pocrro1tauouv acpsv6<; tBK!liJPta aKAsKttKrov ouyysvstrov, Kat ucps-rspou 
crtotX~>ia tou yvrocrttK01J Kat tou ~l(l)f.!U'ttKou cpoptiou tTJ<; 1-lvTJ!ll]<;. H 
OT]fltOUpytKl'j otaxcipt(!Tj autrov 'tffiV OlUKBl!-lEvffiV sxst ffi<; U1tOtSASO"f.lll tva 
«nUST]f.!SVO» KSt!lEVO. Et11V nspin:tro(!Tj uutij, 11 uilsTJcrll a<popci tTJ ~ueaia 
OO!!TJ 'tOU KBt!ltvou. 
* * * 
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H oUYXPOVTJ SAATjVtKi] A-oyonl;(VlKTJ 1tUpayroyi] sxst vu smosi~st 
:;votu<pspoucrs<; 7tpotcicrst<; os 6,n w:popci 'tTJV OTJ!.ttoupytKT] ypm:pi]. :Etou<; 
:;n:upuvaotspou<; Kat 1tAtov OTJf.ttoupytKOU<; SKn:pom:On:ou<; 'tTl<; m>rxpoVTJ<; 
'lAATjVtKT]<; AoyotS;(VlKTJ<; n:upayroyi]<; UVTJKSl 0 ru:Opyo~ Xst,.u:o\16.<; { 1936 -
2000). L'tU spyu 'tOU Xetf.t(l)Vcl KUptupxsi TJ OtKOVOf.ttU 'tTj<; U<jlTJ'YTJO"TJ<; 1tOU 
5tsKn:spatrovst tl]V uvcin:ruslJ 9sf.tatrov ysvtKou svotu<pspovw<;, 6nro<; n:. X·: 
8t UV8pro1ttVS<; crxscrst<;, Tj UV'tt1tUpa9SO"Tj 'tOU UV9pro1tOU 1tpo<; SUU'tOV Kat 
itpO<; tO n:spt~clAAOV, TJ U1t0K01tij 'tOU av6pro1tOU U1t0 to 1tept~clAAOV, tO 
5tATjf.lf.lU ?(pSO<; - btKUlffi!lU, TJ UU'tOyYCOOtU, TJ U1tSp~UO"TJ 'tffiV OUf.l~U'tlKWV 
:)p{cov, 0 9aVUto<;, TJ a9uvuoia, 0 <pOVO<;, 0 XPOVO<;, KUl crtTjpi/;smt 
K:atsl;oxi]v crs <putVO!lEVU n:ou KU'tcl 'tTJV Kotvij XPTJO"TJ smxroptcil;ouv O"'tT]V 
ll:OtTJO"TJ: llspin:ou ouvsxfl<; Kat unoKA.ivoucra XPTJO"TJ tTj<; j.!Etmpopci<;, 
:m6KAtcrTJ crtov oucrxsncr~-t6 trov A.sl;srov f.lE tTJ ouvopo!li] Kat tou 
:putVOf.ltvOu 'tTJ<; SAASl'!fll<;, U1tOKAt(!Tj O"'tTJ XPTJOTJ 'tTl<; misTJ<; yta 'tJlV 
'>SU1tTJpS'tTjO"Tj tOU pu611ou Kat tOU En:t'tOVtcrJ.tOU 'tOU KStj.!tvou (intonation), 
Km n:apunspro ( crt11v oucriu ) yw tTJV un:omiJptsll tll<; mpapxTJO"TJ<; trov 
:JTj !lUtvO f.ltvWV. 
fEVtKci, ot U1tOKAt08t<; BtVUt 'tO ICUpto mmxsio, 1tOU n:pocrotopil;st 'tOOO 'tO 
~q>o<; tou Xstf.lrovci, 6cro Kat tTJV 9qlattKij opycivrocrTJ -rrov KBtJ.ttvrov tou. M~:: 
mv tp6no auto, crm A,oyot~>XVtKci KBtj.!EVU -rou XstJ.trovci avuyvropil;ouj.!a 
51l!.ltOUpytKT] ypu<pi], EVtaia ro<; 1tpo<; 'tTj YPU!lf.lU'tlKTJ OOf.!TJ, KUt mmoxpova 
!ltOJltK'fJ ro<; 1tp0<; 'tOV OTJ!l<lcrtOAoytKO XUPUK'tTJpU. (Avt{cr-rpo<po tcK!lTtPto 
~vtuiu<; Ol'jf.ttoupytKi]<; ypmpiJ<; uno-raA,Bi 11 otKOVOf.ltU tl]<; U(J'TJ'YllO"TJ<; n:ou 
~pl'jcrtf.!01totci'tUt O'tTJV 1tOtTJO"l'j, yta 'tTJV U1t0000"TJ tTj<; KU'tut')'tO"'ttK'fJ<; pOTJ<; 'tOU 
::;uv~::tOTJcrtUKou uAtKou.)O Xstf.lrovci<; avi]Kst crtou<; ouyypmpei<; sKsivou<;, 
na epya tffiV onoirov TJ OtUKBtf.!EVtKOtTJ'tU, O"'tTJV BSffiKBif.lEVtKTj SK(j)UVO"Tj 
!lmfi<;, anotsA.~::i tva m>v9sto Kat yt' auto tbtmtspro<; svotaq>spov 
:putVOj.!EVO. 
Katapxl'Jv, svtonil;ovmt n:A.sicrm nupa98f.luta ro<; anA.i] flOpcpij 
5taKctf.l8VtK6t'f1'ta.<; (intertextualite Katci Genette). Ta napu9€f.lUTU ~::ivm 
;tva Kst!lEVU nou nupicrtav'ta.t j.!Scra. crta KstjlEVU tou Xctf.trovci, Kat 
IJ1l:Ocrt11Pt/;ouv tU (!Tjf.!UlVOf.!EVU KUt 'tTJV ut09'f1ttKij 'tOU KStj.!tvOU, 
::;uv9smvta~ mutoxrovu tva notKiA.o Kat supu OTjjlUcrtoA.oytK6 <paof.!u: To 
cm6crnucrf.lu 101 1:ou HpuKA.shou «Eot/;TJcrciJ.t1'JV ~>!l~>rom6V» crto ~t~Aio 
Uc:luirn:paroc; ( 1960), anocr1tcicrJ.tata an:6 tov Aya.J.if:pvova 'tou Atcr?(DAou Kat 
:m6 'tTJV HA,bcrpa -rou I:ocpoKA.sou<; crto ~t~Aio 0 Ex(}p6c; rov llmrtrfT (1990), 
m9ro<; Kat un:6crn:ucrJ.tU an:6 tov AaJ.inpo tou iltovucriou EoA-roJ.tou crto ~t~A-io 
0 rajioc; (197 4 ). E7tt(!Tj<;, (j'tft 1tUprt9S!lUtU avfiKOUV K(lt Ot KU'tcl Xet!lffiVcl 
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~s-raq>paus~ fJ a1to06us~ u-rixmv a1t6 'tTJV IA.ui!Ja -rou O~fJpou Kat 'tTJV 
M~&:za -rou Eupt7tioou, 61tmc;; a1tav-rot>v u-ro PtPA.io 0 ExOpoc; rov IloziJ~· 
lotahspo 6~c;; svotaq>&pov exouv OtaKsi~sva 'tOU Xst~mva 7tOU avfJKOUV 
U'tTJ otau-raUTJ Ttlc;; u7tspKst~svtKO'tTJ'ta.c;; (hypertextualite Ka.-ra Genette ), Ttlc;; 
ux&UTJc;; OTJAO.OTJ .., 07toia uuvo&st 'ta Ksi~sva. 'tOU Xst~mva ~s fiAA.a 
7tpoysvemspa. ~st~sva, Kat TJ 07tOta 7tpOUOtOpl~St 'tTJ OO~TJ 'tmV KEt~mV 'tOU 
Xst~mva. I:U'}'KSKpt~a: I:-ro &pyo 0 A&A.q~oc; (1975) a.vayvmp~s-rat 11 
OTJ~toupytKfJ otaxsiptUTJ 'tTJc;; -rpa.ymoiac;; -rou Atuxl>A.ou Ema e1ri e~pac;. I:-ro 
PtPA.io 0 A&:A.q~oc;, -ro Ksi~svo -rou Xst~mva Kopuq>rovs-ra.t ~s 'tTJV 
7tapaumUTJ Ttlc;; 7tapa-ra~TJc;; s1t-ra 7toA.s~tmrov a1teva.vn us s1t-rci Ka.~apsc;;. H 
7tUpamaUTJ au'tfJ 7tapa.7te~7tst U'tTJV 1tapa-ra.~ -rmv E7t'tci A.oxa.yrov, sK -rmv 
07tOWV 0 &poo~oc;; siva.t 0 lloA.uvsiKTJc;;, aosA.q>oc;; 'tOU E-rsoKA.&ouc;;, a7tevO.V'tt 
unc;; 87t'tcl 1t'6A.sc;; -rmv E>r)prov Ka'ta 'tTJV 7tOA10pKia 'tTJc;; 7tOATJc;; a1t6 'tOV mpa-r6 
-rmv Apysimv. H 7tO.pau'taUTJ -rmv S7t'tcl 7tOAS~tU'tOOV KmOtK07tOtsi Ttl otaooxfJ 
-rmv a.v9pm7ttVmV ysvEOOV, eva pamKO 9e~a U'tO UTJ~amoA.oytKO uUU'tT)~a 
-rou Xst~mva, 1tou a.va1tciuus-rat mo UU)'KEKpt~evo PtPA.io. Eoro -ro 
otaKsi~svo UTflpi~st aq>sv6c;; Ttl UTJ~amoA.oytKfJ opyavmUTJ -rou KEt~evou, Kat 
aq>s-rspou TflV 7tO.pouuia. Kat UU~7tSptq>opa 'tmV E7t'tcl 7tEptq>EpEtaKOOV 
)(apaK'tfJpmV 'tOU spyou, 7tOU aV'tt7tpOUm7tsUOUV Ot S7t'tcl 7tOAE~tU'tec;; 'tOU 
Xst~mva. Tau-r6XPova, sl;u1tTJps-rshat 11 atu9TJnKfJ -rou Kst~ou, a.q>ot> 
7tp6Kst-rat UTflV ouuia yta. TflV opyavmUTJ ~ta.c;; cr6v98Tflc;; ypa~~anKfJc;; 
EtK6vac;; (R. Jakobson). 
Avn9&'tmc;;, mo spyo 0 ExOpoc; rov Iloz~ -ro ota.Ksi~svo O"TflP~Et Ttl 
9E~an1CTJ OtKOVO~ia. 'tOU Xst~mva. nc;; otaKElJ.lSVO soro O.~t07totshat .., 
1ta.pa.A.oyfJ Tov NeKpov A!JeA.q~ov. H UXEUTJ -rou K&tJ.tevou -rou Xst~mva ~s -ro 
otaKsiJ.tsv6 -rou sivat7toA.A.a.7tA.fJ: 
(a) Ot KSV'tptKOi xo.pa.K'tf!psc;; U'tO PtPA.io 'tOU XEt~vci, 0 
Kmvmav-rivoc;; Aatoc;; Kat .., OtOU~TJ aosA.q>fJ 'tOU 
Kup&A.TJ/ ApE'tfJ, 1tOU A.st-roupyow me; Kst~svtK6 ~e6yoc;;, 
avnmotxouv u-rov Kmvmav'tfJ Kat TflV Ape'tfJ Ttlc;; 
7tapa.A.oyfJc;;. 
(p) H Kup&A.TJ/Aps'tfJ u-ro PtPA.io -rou Xst~mvci Eivat 
1tav-rps~&v.., UTflV ~svt-reta, 61tmc;; Kat 11 Aps'tfJ 'tTJc;; 
1tapa.A.oyfJc;;. 
(y) 0 Kmvmav-rivoc;; Acitoc;; mo &pyo -rou XEt~mva 
7tpa.y~O.'t07tOtsi, ~S'tcl 'tOV 9ava-r6 'tOU, 'tO 'tO.~lOt yta. VO. q>Epst 
mum 0.7t0 TflV ~SVt'tSta 'tTJV aOEA(j)TJ 'tOU, U7taKOUOV'ta.c;; us 
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uxsnKfJ sv-roA.fJ Ttlc;; ~TJ-r&pa.c;;, 61tmc;; Kat o Kmvu-rav'tf!c;; U'tTJV 
7tapaA.oyfJ. 
I:Tflv 7tpoKst~&v.., 7tEpi1t'tmUTJ, -ro otaKEi~svo 7tpomp&pst -ro 1tA.aimo yta 'tTJV 
ava7t'tU~ 'tOU KSV'tptKOU 9s~a-roc;; 'tOU Xst~mva 7t0U sivat .., U7tspPaUTJ -rmv 
uu~panKrov opimv, 61tmc;; KmotKo7totshat ~s 'tTJV ~s-ra 9ava-rov 
opaU'tTJptOTfl'ta 'tOU KmVU'tO.V'tlVOU Aatou. 
To KSV'tptKO au-r6 9&~a uuvoua~E'tat ~s ouo aA.A.a UTJ~avnKa 9s~a'ta 
'tOU XEt~mva, 7tOU UV'tt7tpoum7tsUOUV aq>sv6c;; Ot uxeumc;; Ka'ta ~sUYTJ, 07tmc;; 
KmOtK07t010UV'tat ~e Ttl UUVOuaunKfJ opaUTflptO'tTJ'ta 'tOU Kmvmav-rivou 
Aatou Kat Ttlc;; KuPsA.TJc;;/ Aps'tf!c;;, Kat aq>s-r&pou 11 a9avauia, me; s~sA.ty~EvT) 
~opq>fJ -rou 9s~a-roc;; u7tspPaUTJ -rmv uu~PanKrov opimv. 
El;u7taKOUE'tat on Ot E7tt~&pouc;; 7tpouotoptunKec;; AE7t'tOJ.1EpEtSc;; Ttlc;; 
9e~nKfJc;; ava7t'tU~TJc;; -rmv PtPA.imv 'tOU Xst~mva otaq>op07tOtOUV'tat 7tA.fJpmc;; 
a1t6 nc;; 9E~a.nKsc;; 7tA.TJpoq>opisc;; 1tou 7ta.p&xouv -ra otaKei~sva.. T&A.oc;;, ~ta 
UAATJ tOtat't&pmc;; svota.q>&pouua. 7tEpt7t'tmUTJ OtO.KEt~evou a7tO'tEASi ~ta 
KEA'ttKTJ ~1taA.A.av-ra. -rou 3ou at. ~· X., ~e 9s~a TflV -rpaytKfJ ~oipa -rmv 
1t01TJ'tiDV va 7te9a.ivouv xmpic;; q>avspfJ O.t'tia ~s UOtKO 9ava-ro. H ~7taA.A.av-ra 
&)(Et -rov rl-rA.o Diougan Gwenc Hlan, 1tou UTJ~aivEt H Ilpoq~IJreia rov 
FKovf:vK XA.av, cr6~q>mva JlB 'tTJ pTJ'tfJ ~veia 1tou 7ta.pexst o XEt~vac;; yta -ro 
otaKsi~6 -rou, -ro o1toio XPTJut~o7totsi me; 7tapa9E~a mo PtPA.io 0 ExOpoc; 
rov IloziJ~· 0 XEt~mvac;; &)(Et ~s'taq>pUUEt 'tTJV ~7taMUV'tO. Kat exEt 
7tpou9&ust mo 7tpm-r6m7to Ksi~svo otKouc;; -rou u'tixouc;;: OEKa-rpsic;; u-rixouc;; 
me; EtuaymyfJ, Ka.9roc;; Kat optu~evouc;; aA.A.ouc;; U'tt)(OUc;; 7tOU 7tapE~paA.A.ov-rat 
U'tO KEl~O 'tTJc;; ~7tO.UclV'tac;;. 
H yA.muutKfJ J.!Opq>fJ u-ro 'tEAtK6 KEi~svo 'tTJc;; ~7ta.A.A.av-rac;;, 61tmc;; 
7tapima-rat mo PtPA.io, a7tO'tEAEi ~i~TJUTJ OTJJ.tffioouc;; sA.A.TJVtKfJc;; ~uatmvtKfJc;; 
yA.mumKfJc;; J.!Opq>fJc;;, Kat KUptap)(si'tat a1t6 ta~PtKoUc;; OEKa7tEV'tacr6Uapouc;;. 
Au'tfJ 11 yA.muutKfJ J.!Opq>fJ osv Eiva.t U7tapK-r6 yA.muutK6 q>atv6~svo stricto 
sensu, J.!E TflV &vvota. 6-rt osv a1tav-ra UE Ka7toto um~6J.tsvo, ypa~~evo U'tTJV 
WTJVtKTJ yA.rouua., u7tapK-r6 KEi~Evo -rou 3ou at. ~.X. 0 XEt~mvac;; 
«ava.7tapayet» -ro yA.muutK6 \Oim~a Ttlc;; E7toxfJc;;, J.tE PaUll TflV 7tpoum7ttKfJ 
'tOU P®~a'ttKTJ Kat yvmU'ttKTJ 7tpOUEyytUTJ 'tmV KEt~mV 'tOU 3ou at. ~.X., 'ta 
o1toia. a7tO-rEA.o'6v osooJ.t&va Ttlc;; 7toA.muJ.ttKfJc;; ~VTJJ.tTJc;;. Eoro a.vayvmpi~E-rat 
eva 'tU7ttKO 7ta.paostyJ.ta. yta 'tTJ A.st-roupyia. 'tTJc;; 7tOAt'ttUJ.llKTJc;; ~VTJ~TJc;; me; 
7tpoum7ttKou xmp6XPovou, mov o1toiov o XEt~vac;; m~ios\j/E 7tpoKet~ou 
va uuUE~Et EpeiuJ.ta'ta yta 'tO uuyypaq>tKO 7tap6v 'tOU. 
To tu-roptK6 7ta.pEA.96v a7to-reA.Ei mot)(Eio -rou 1tap6v-roc;; u-ro Eoro-Ka.t-
-rropa. -rou Kst~evou, otTJOTJ~evo ~sua a1t6 -ro 7tEptsx6~o -rou 7tpoum7ttKoU 
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xropOXPOVOU. Eworo O'tt 'tO tO"'tOpuco 1tapsAeov a' au-ro 'tO 1tAaiato ()sv 
u1tf]p~s 1tO'tE aKpt~ro~ 8-rat. 0 XstJ.lrova~ 1tpo(J(pepst Jlta 1tp6'taO"TJ yta TIIV 
ava~iroO"TJ 'tOU tO"'tOptKOU 1tap8A.90V't0~, ro~ a1tO'tEASO"Jla TIJ~ B1ttO"KB\jli]~ 'tOU 
O"'tO 1tBPtBXOJ.lBVO Til~ 1tOAt'ttO"J.1t1C'iJ~ JlviJJ.111~· Y 1t' au'ti] TIJV EwOta, 'tO 
KBlJlBVO 'tOU XStJ.l(I)Vcl 1tpO~aMS'tat (I)~ ((S1taU~11JlEvO» KStJ.lBVO. L't11V 
1tspi7t'troO"TJ ami], 11 au~110"11 (l(popa Til yA.roaatlCi] smq>avsta -rou KStJ.lEvou 
'tOU XstJ.lffiVcl, O"TIJV 01toia sxst 1tpoms9si 'tO 1tpoi6v TIJ~ S1tS~spyaaia~ 'tOU 
3taKStJ.1EvOU. 
L' au-r6 'tO 1tA.aiato, eva 1tapUM11AO 'tU1ttK6, Kat 1tSptO"O"O'tspo 
1tapaa-ra-rtK6 1tapa3styJ.1a a1to-rsA.si -ro a1toKa'tSO"TIJJ.1EvO K'ti]pto. 'Eva K'ti]pto 
1tOU sxst a1tOKa-rama9si O"TIJV 1taAatO'tBP11 JlOpq>i] 'tOU, <>sv sivat 1tO'tE 'tO WtO 
'tO 1taAat0 IC'ti]pto. flpOKSt'tat yta Eva «S1tW~JlEvO» K'ttO"Jla, 01tOU EXOUV 
1tpoms9si vf.a motxsia, -ra o1toia auvspyo'6v O"TIJV oA.olCA.i]proO"TJ Kat O"'tllV 
ava~iroO"TJ -rou 1taMtOU KTIJpiou, 01tro~ amo 1tpOKU1t'tSt a1to aro~OJ.lBVa 
'tBKJliJpta (1t·X· q>ro-roypaq>is~, OXE3ta ICA.1t), iJ a1to TIJV 1tpoarom1Cf] cl1tO\jiTJ 'tOU 
aPXt'tEK-rova. LTII <>w-rsPTJ au-ri] 1tspi1t'troO"TJ, 11 6:1tO'i'TJ -rou aPXt'tEK'tova sivat 
1tpOiOV Til~ S1tt0"1CS\jli]~ 'tOU O"'tO 1tSptBXOJ.lBVO Til~ 1tOA1'ttO"Jl11C'iJ~ JlviJJ.111~· 
LB o,n aq>opa 'tOV XstJ.l(I)Vcl: rsvtKa, 11 S1tl0"1CS'i'TJ O"'tO 1tSPtBXOJ.lBVO 
TIJ~ JlviJJ.111~ sivat Jlta ~aatlCi] 3ta3tKaaia yta Til O"Uv9SO"TJ -rou KStJ.lBVtKoo 
KOO"JlOU 'tOU O"U'Y'YPaq>ea. H JlviJJ.111, (I)~ a1tOW1t(I}O"TJ 'tOU 'YBVlKOU Kat 'tOU 
1tpoaromKoo 1tapsA.9ov-ro~, A.st-roupysi aq>svo~ ro~ 3si~11 -rou KStJ.lBVtKou 
1tapov-ro~, Kat aq>B'tepou ro~ ()iauA.o~ yta TIIV 1tpos~oq>ATJO"TJ -rou ~ov-ro~. 
To q>atVOJ.lBVO au-ro <>11A.rovst TIJV 1tp09SO"TJ -rou XstJ.lrova va a1to3saJ.1ro9si 
a1to -r~ O"UJ.l~anKe~ XPOVtKE~ <>si~s~. 0 XstJ.lrova~ 7tapaf3t6:~st 't~ Kotvf.~ 
~a9J.1{()s~ 'tOU yA.roO"O"lKOU Kat 'tOU aV'ttO"'totXOU JlaSTJJ.lU'tlKOU ro9'\)ypUJ.1JlOU 
XPOvou: 1tapsA.9ov - 1tapov - JlEMOV, Kat Ka9tsprovst -rov 'i'UXOAoytKO 
XPOVO ro~ -rov JlOVO XPOVO -rou KStJ.lBVtKou -rou KOO"JlOU. Ms -rov -rpo1to au-ro, 
o KS\JlBVtKO~ KOO"JlO~ sivat 'tO 1tS3to, 01tOU 'tO (j>!lV'tUO"'tlKO sivat S~tO"OU 
1tpnyJ.1anKo oao Kat -ro q>UatKO. rta va -ro 1tcO 3taq>opsnK6:: L'tOV KStJ.lBVtKo 
KOO"JlO 11 3t6:Kpt0"TJ <lVclJ.lSO"U O"'tO (j>UO"tKO ro~ 'tO a7tolCA.stO"'ttKcl 1tp!lyJ.1U'ttKO, 
Kat O"'tO q>av'taO"'tlKO ro~ a1tO'tEAsO"JlU 'tOU 't!l~t3\0U O"'tOV xropOXPOVO TIJ~ 
JlviJJ.111~. exst ap9si optO"'t\Kcl. 
To q>av-raanK6 1taipvst TIIV saro-rsptlCi] 3oJ.1iJ a1t6 -ro q>UatKo, 
XPTJO"tJ.101tOtcOV'ta~ !lU'tO ro~ 1tTJ'YiJ, 01tO'tS 'tO (j>UO"tKO -ri9s-rat O"TIJV U1tTJpBaia 
-rou q>av-raa-rtKOU. L't11 O"Uvsxsta, -ro q>!lV'taO"'tlK6 a1to1C't6: au9'67tapKTil 
ov'tO'tll't!l, ava1twaaov-ra~ 1tSpat-r8pro lCUPtaPXia s1ti -rou q>UO"tKOU. T11 
O"'tl'YJ.liJ Til~ 1taV'to3uvaJ.1ta~ 'tOU, 'tO q>aV'taO"'ttKO lOJCUSt ro~ 1tpayJ.1U'ttKO, xrop~ 
va XPBtcl~S't!lt (j>UO"tKE~ a1to3si~s~, iJ aMOtcO~: Ka9' U1tEp~a0"11 'tOU (j>UO"tKOU. 
L' amo -ro 1tA.aimo, ot O"Uvsxs~ 1taAtv3poJ.liJast~ trov O"UJ.l~attKcOV ~a9Jlwrov 
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tou XPOVou, JlB TIIV SV'tov11 Kat 1tpOA111t'ttK6: <>saJ.lronlCi] 1tapouaia t11~ 
JlviJJ.111~• Kataypaq>ouv to 1tBPtBXOJ.lBVO tOU 1tpoaromKOU iJ 'i'UXOA.oytKoU 
XPOvou, Kat tsA.tKa 1tpo~6:Uouv auto ro~ to a1tOKA.stmtKo 1tBPtsXOJ.lBVO -rou 
Jla911Jl<lttKOU xpovou. 
Ms tov tpo1to auto, o xrop6xPovo~ Til~ JlViJJ.111~ a1toro1trovstat ro~ 
eva~ 1tOAUafJJ.laV'tO~ 1tpayJ.1attKO~ t01t0~. Kat yta va 1tapaq>paaro tOV 'ltaA.o 
KaA.~ivo: 0 xrop6XPOVO~ Til~ JlviJJ.111~ (l1t03StKWS'tat Ott sivat JlviJJ.111 
U\jlroJlEvTJ s~ TIIV JlViJJ.lTJ, Kat tautoXPova tstpayrovtlCi] p~a -rou sautou Til~· 
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